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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค ์เพื่อ 1) พฒันาระบบการแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนระหว่างนกัศกึษากลุ่มทีเ่รยีนโดยใชร้ะบบแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนทีก่บักลุ่มทีเ่รยีนโดยวธิปีกต ิ 
3) ศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบแลกเปลี่ยนเรยีนรู้บนโทรศพัท์เคลื่อนที่ การดําเนินการวิจยัม ี2 
ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที ่1 พฒันาระบบตามทฤษฎกีารพฒันาซอฟตแ์วร ์SDLC พรอ้มทัง้ประเมนิประสทิธภิาพระบบโดย
ผูเ้ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน  ขัน้ตอนที่ 2 ศกึษาผลการจดัการเรยีนรู้ด้วยระบบแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ โดยทดลองกบั
นกัศกึษาสถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตสพุรรณบุร ีจาํนวน 30  คน เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกบักลุ่มทีเ่รยีน
แบบปกติจํานวน 33 คน และศึกษาความพงึพอใจของนักศกึษาที่มีต่อการเรยีนด้วยระบบแลกเปลี่ยนเรยีนรู้บน
โทรศพัท์เคลื่อนที่  การวเิคราะหข์อ้มูลใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ี การวเิคราะห์เน้ือหา 
ผลการวจิยัมดีงัน้ี  1. ระบบแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบย่อย คอื 1) เครอืข่าย
สมาชกิ 2) เป้าหมาย  3) สาระความรู ้ 4) เทคโนโลยสีนับสนุนการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ซึง่ประกอบดว้ย (4.1) ระบบ
จดัการขอ้มลูสมาชกิ (4.2) ระบบจดัการหลกัสตูร (4.3) ระบบจดัการเน้ือหา  (4.4) ระบบทดสอบ (4.5) ระบบรายงานผล  
(4.6) ระบบจดัการขอ้มลู (4.7) ระบบสนับสนุนการเรยีน 5) กจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน
ไดแ้ก่ (5.1) ขัน้เตรยีมความพรอ้ม (5.2) ขัน้ดําเนินกจิกรรมการเรยีนการสอน  (5.3) ขัน้ประเมนิผลการเรยีนรู ้ผลการ
ประเมนิประสทิธภิาพของระบบอยู่ในระดบัมากทุกดา้น มคี่าเฉลีย่โดยรวมเท่ากบั 4.46  2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
กลุ่มทีเ่รยีนด้วยระบบแลกเปลี่ยนเรยีนรูบ้นโทรศพัท์เคลื่อนที่สงูกว่ากลุ่มที่เรยีนแบบปกตอิย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่
ระดบั .01  3. นกัศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการใชง้านระบบแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนทีโ่ดยรวมอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ  
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Knowledge Sharing System on Mobile Phones 
 
Pensri  Srisawat1* Krisamant  Wattananarong2 and Kanda  Phunlapthawee2 
 
Abstract 
 The purposes of this study were to develop a knowledge sharing system on mobile phones, to compare 
students’ learning achievement, and to investigate students’ satisfaction.  This study consisted of two major 
stages, the development and implementation stages.  The first stage was designed to develop the knowledge 
sharing system on mobile phones by using the Software Development Life Cycle (SDLC) in which it was 
validated by a panel of 5 experts in information technology using the black box testing method.  The second 
stage was designed to implement the developed system to the students.  The samples were 63 students of 
the Institute of Physical Education Suphanburi.  They were selected by a cluster sampling method and 
assigned into two groups, 30 students in an experimental group studied with the developed system and 33 
students in a control group studied with usual instruction.  Data were analyzed by using arithmetic mean, 
standard deviation, t-test, and content analysis.  The research findings indicated that  knowledge sharing 
system on mobile phone consisted of five components : 1) social network 2) goal 3) content 4) technology 
supported knowledge sharing consisted of seven components:  (4.1) user management system  (4.2) course 
management system (4.3) content management system (4.4) test management system (4.5) report system 
(4.6) data management system and (4.7) course tools system  5) activity of knowledge sharing composed of 
3 steps: (5.1) provided learning (5.2) processing the learning activities and (5.3) the learner evaluate. The 
efficiency of developed system was validated at a high level by the panel of experts.  There was a significant 
difference between the students’ learning achievement of the two groups at the level of .01.  The mean score 
of students’ learning achievement in the experimental group was higher than that in the control group studied 
with usual instruction.  The students also rated their satisfactions on the developed system at the highest 
level as well. 
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เรยีนการสอน 4 แบบได้แก่ การพฒันาระบบสื่อการเรยีน
การสอนดว้ยซอฟตแ์วรร์ะบบในลกัษณะของการบนัทกึการ
สอน  การพฒันาสือ่การสอนจากการใชซ้อฟต์แวรส์าํเรจ็รูป
















(Mobile Learning) นับเป็นแนวทางใหม่ต่อการจดัการ 
ศึกษา ผู้เรียนมีอิสระเต็มที่ในการศึกษาบทเรียนผ่าน
จอภาพของโทรศพัท์เคลื่อนที่ เอ็มเลิร์นนิงจึงเกิดขึ้นได้
โดยไรข้อ้จํากดัด้านเวลา และสถานที ่  เพยีงแต่ผูเ้รยีนมี
ความพร้อมและเครื่องมอื มเีครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต และมี












บทเรยีนได้สะดวก  ทุกสถานที่ ทุกเวลา ทําให้การสอนมี
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2.  วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 
     2.1  เพื่อพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่  
     2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนด้วยระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน
โทรศพัทเ์คลื่อนทีก่บันกัศกึษาทีเ่รยีนแบบปกต ิ  




3.  สมมติฐานการวิจยั 




4.  ขอบเขตการวิจยั 
    4.1 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย  
    ตวัแปรอสิระ คอื การจดัการเรยีนรูด้ว้ยระบบแลกเปลีย่น
เรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่และการจดัการเรยีนแบบปกต ิ
    ตวัแปรตาม คอื ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความ 
พึงพอใจของของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยระบบ
แลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
4.2  เน้ือหาทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนรูด้ว้ยระบบแลกเปลีย่น 
เรียนรู้บนโทรศพัท์เคลื่อนที่ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรยีนรู ้หลกัสตูร วทิยาศาสตรบณัฑติ ของสถาบนั
การพลศกึษาวทิยาเขตสพุรรณบุร ี 




5.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
การดาํเนินการวจิยัม ี2 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
ขัน้ตอนท่ี 1 การพฒันาระบบแลกเปล่ียนเรียนรู ้
บนโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 







Bluetooth , Wi-fi  และรองรบัการเชื่อมต่อแบบ 3G  
 (3) การพฒันาระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโทรศพัท ์
เคลื่อนทีด่ว้ยทฤษฏ ีSDLC ม ี6 ขัน้ตอนดงัน้ี 
(3.1)  ขัน้การวางแผนระบบ ผูว้จิยัศกึษาความเป็น 
ไปไดด้า้นเทคนิค มรีะบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต และระบบ
เครือข่ายไร้สาย ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัต ิ 
ทุกคนสามารถใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีไ่ดอ้ย่างด ี
 (3.2)  ขัน้การวเิคราะหร์ะบบแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้น
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่ผู้วจิยัไดว้เิคราะหร์ะบบประกอบด้วย 5 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) เครอืข่ายสมาชกิ 2) เป้าหมาย 3) 
สาระความรู ้4) เทคโนโลยสีนับสนุนการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ซึ่งประกอบด้วย 7 ระบบย่อยได้แก่ (4.1) ระบบจดัการ
สมาชกิ (4.2) ระบบจดัการหลกัสูตร (4.3) ระบบจดัการ
เน้ือหา (4.4) ระบบจดัการทดสอบ (4.5) ระบบรายงาน 
(4.6) ระบบจดัการขอ้มูล และ (4.7) ระบบสนับสนุนการ
เรยีน 5) กจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ม ี3 ขัน้ตอนคอื 
(5.1) ขัน้เตรยีมความพรอ้ม (5.2) ขัน้ดําเนินกจิกรรมการ
เรยีนการสอน (5.3) ขัน้ประเมนิผลการเรยีนรู ้เมื่อวเิคราะห์
องค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว นําไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
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เทคโนโลยีสารสนเทศประเมินความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบระบบ ดงัรปูที ่1 
 (3.3)  ขัน้การออกแบบระบบ  ผูว้จิยัออกแบบตาม
กระบวนการพฒันาระบบที่ผู้วิจยัได้สงัเคราะห์ขึน้โดยใช้
รูปแบบของแผนภาพ UML ในการอธบิายประกอบด้วย 
Use Case Diagram, Use Case Text,  Database และ 
User Interface  
 (3.4)  ขัน้การพฒันาระบบ  ผูว้จิยัเขยีนโปรแกรม 
(Program Coding) ทํา งานบนเครื่องเซริฟ์เวอร ์ใชภ้าษา 
Python และ MySQL และระบบปฏบิตักิาร Linux  
 (3.5)  ขัน้การตดิตัง้ระบบและนําไปใชง้าน ผูว้จิยั 
ติดตัง้ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโทรศพัท์ เคลื่อนที ่ 
บนเครื่องเซริ์ฟเวอร์ เพื่อเรียกใช้งานผ่านเว็บไซต์ http:// 
www.mobileclass.net และตดิตัง้แอพพลเิคชนับน Google 
Play ชื่อ  Knowledge Sharing เพื่อเรยีกใช้งานบน
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่     
(3.6)  ขัน้การประเมนิผล  ผูว้จิยัทดสอบการทํางาน
ของระบบ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 5 ท่าน ประเมนิประสทิธภิาพระบบแลกเปลีย่น
เรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ระบบ 2) ด้านการทํางานได้ตาม
ฟงัก์ชนังานของระบบ  3) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ 4) ดา้นประสทิธภิาพในการทํางานของระบบ 5) ดา้น
การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูในระบบ  





 (4.2) จดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู ้จาํนวน 12 แผน 
ครอบคลุมเน้ือหา 10 บท การจดัการเรยีนการสอนตาม
แผนจดัการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน คอื ขัน้เตรยีม 
การเรยีนรู ้ ข ัน้ดาํเนินกจิกรรมเรยีนรู ้และขัน้ประเมนิผล 
 (4.3)  ดาํเนินการสรา้งบทเรยีนตามจดัการเรยีนรู ้
 (4.4) ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาประเมินความ
เหมาะสมดา้นเน้ือหา 
(4.5)   หาประสทิธภิาพของบทเรยีนด้วยสตูร KW-
CAI [6] พบว่ามปีระสทิธภิาพเท่ากบั 83.50 
 ขัน้ตอนท่ี 2  ขัน้ศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้
ด้วยระบบแลกเปล่ียนเรียนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 
(1)  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  




เพื่อการเรยีนรูใ้นภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 
3 หอ้งเรยีน จาํนวน 90  คน 
 (1.2)  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่นักศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ีคณะวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ สถาบนัการพล
ศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ ในภาคเรยีนที่ 2  ปี
การศกึษา 2555 เลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ธิสีุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Sampling) มา 2 หอ้ง จากทัง้หมด 3 หอ้ง แต่ละ
ห้องเรียนมีนักศึกษาที่คละความสามารถ โดยมีทัง้
นักศึกษาเก่ง ปานกลาง และอ่อนอยู่ในห้องเดียวกนั 
จากนัน้สุ่มให ้1 หอ้ง เป็นกลุ่มทดลอง อกี 1 หอ้งเป็นกลุ่ม
ควบคุมโดยการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
กลุ่มทดลองเป็นห้องที่เรียนด้วยระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บนโทรศพัทเ์คลื่อนที ่จํานวน 30 คน และกลุ่มควบคุมเป็น
หอ้งทีเ่รยีนแบบปกตมินีกัศกึษาจาํนวน 33 คน 
 (2)  เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
(2.1) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนผู ้
วิจัยสร้างแบบทดสอบชนิดปรนัย มีห้าตัวเลือก จํานวน 
100 ขอ้ นําไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหา 
(Content Validity) หลงัจากนัน้นําแบบทดสอบไปทดลอง
ใชเ้พือ่หาคุณภาพไดค้่าความเทีย่งเท่ากบั 0.81 
 (2.2)  แบบสอบถามความพงึพอใจของนักศกึษาที่
มต่ีอการเรยีนดว้ยระบบการแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัท ์





โดยคํานวณค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α - Coefficient) 
ของครอนบาค เท่ากบั 0.84 
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 (3)  รวบรวมข้อมลู 
  (3.1)  แนะนําวธิกีารเรยีนการสอนกบันักศกึษา
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม พรอ้มทัง้ใหท้ําแบบทดสอบ 
ก่อนเรยีน (Pre-test)  
กก  (3.2) นักศึกษากลุ่มทดลองเริ่มเรียนด้วยระบบ
แลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ตามแผนการจดัการ
เรยีนรู ้3 ขัน้ตอนคอื ขัน้เตรยีมความพรอ้ม เพื่อนัดหมาย
เวลาพร้อมกัน ขัน้ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประกอบด้วย กําหนดเป้าหมายเรียนรู้ ค้นคว้าข้อมูล 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้การบนัทกึจดัเกบ็ การนํามาใชป้ระโยชน์ 
โดยเรยีนเน้ือหา จํานวน 10 บท ขัน้ประเมนิผลการเรยีนรู ้
ใหน้กัศกึษาทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทแต่ละบทจนครบ 
  (3.3) นักศึกษากลุ่มควบคุมเรียนแบบปกติ มี
อาจารย์เป็นผู้สอนบรรยายในชัน้เรียน ตามแผนการการ
เรยีนรู้แบบปกติ โดยเรยีนเน้ือหา จํานวน 10 บท และทํา
แบบฝึกหดัทา้ยบทแต่ละบทจนครบ 
  (3.4) ทดสอบหลงัเรยีน (Post-test) เพื่อวดัผล 
สมัฤทธิท์างการเรยีน โดยใช้ข้อสอบชุดเดยีวกบัการสอบ
ก่อนเรยีนทัง้สองกลุ่ม 
  (3.5)  สอบถามความพงึพอใจของนักศกึษาทีเ่รยีน
ดว้ยระบบการแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
 
6.  การวิเคราะหข์้อมูล 
    ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูดงัต่อไปน้ี   
 6.1  วเิคราะหป์ระสทิธภิาพของระบบการแลกเปลีย่น
เรียนรู้บนโทรศพัท์เคลื่อนที่โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 













7.  ผลการวิจยั 
 7.1  ผลการพฒันาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน
โทรศพัท์เคลื่อนที่ม ี5 องค์ประกอบ ได้แก่ เครอืข่าย 1)
สมาชิก 2) เป้าหมาย 3) สาระความรู้  4) เทคโนโลยี
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ประกอบด้วย (5.1) ขัน้เตรยีมความ
พรอ้ม (5.2) ขัน้ดําเนินกจิกรรมการเรยีนการสอน (5.3) ขัน้
ประเมนิผลการเรยีนรู ้ ซึ่งแสดงดงัรูปที่ 1 และนําระบบที่
พฒันาขึน้ใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศประเมนิ
คุณภาพของระบบจํานวน 5 ท่าน พบว่าภาพรวมอยู่ใน
ระดบัด ีซึง่แสดงผลดงัตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ความ 
              คดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอระบบ  
              การแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
ข้อมลูรายด้าน X  S.D.   ความหมาย 
1. ตรงตามความตอ้งการของ 
   ผูใ้ชร้ะบบ 
4.63 .17 ดมีาก 
2. การทาํงานไดต้ามฟงักช์นั 
   ของระบบ 
4.59 .08 ดมีาก 
3. ความงา่ยต่อการใชง้าน 
   ระบบ 
3.80 .14 ด ี
4. ประสทิธภิาพในการทาํงาน 
   ของระบบ 
4.00 .37 ด ี
5. การรกัษาความปลอดภยั  
   ของขอ้มลูในระบบ 4.28 .27 ด ี
รวมทุกดา้น 4.46 .07 ด ี
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ตารางท่ี 2  ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนเรยีนและ  
               หลงัเรยีน ของนกัศกึษาทีเ่รยีนดว้ยระบบ 
               แลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
คะแนน n X  S.D. t Sig. 
ก่อนเรยีน 30 25.47 4.00 
72.97** .00 
หลงัเรยีน 30 84.57 2.32 
** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรยีนด้วยระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโทรศพัท์เคลื่อนที่
































2. กิจกรรมการเรียนการสอน  
    2.1 กาํหนดเป้าหมาย
เรียนรู้ 
    2.2 ค้นคว้าข้อมลู 
    2.3 แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
    2.4 บนัทึกจดัเกบ็ความรู้ 
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 7.3  ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักศึกษาที่ เรียนด้วยระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่กบันกัศกึษาทีเ่รยีนแบบปกต ิ 




คะแนน n X  S.D. t Sig. 
กลุ่มควบคุม 33 80.33 3.43 
5.69** .00 
กลุ่มทดลอง 30 84.57 2.32 
** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
  จากตารางที ่3 พบว่าคะแนนเฉลีย่ของนักศกึษา
ทีเ่รยีนดว้ยระบบแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนที่
เท่ากบั 84.57 และคะแนนเฉลีย่ของนกัศกึษาทีเ่รยีนแบบ





 7.4  ผลการศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาทีเ่รยีน
ดว้ยระบบแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ของ 
 ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาทีเ่รยีน  
 ดว้ยระบบแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้นโทรศพัท ์ 
 เคลื่อนที ่ 
ข้อมลูรายด้าน X  S.D. ความหมาย 
1. ลกัษณะของกลุ่มและ  
   กระบวนการกลุ่ม 4.68 .26 มากทีสุ่ด 
2. กจิกรรมแลกเปลีย่น  
   เรยีนรู ้ 4.60 .32 มากทีสุ่ด 
3. เทคโนโลยสีนบัสนุนการ 
   แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 4.51 .33 มากทีสุ่ด 
4. ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจาก 
   การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 4.55 .22 มากทีสุ่ด 
รวมทุกด้าน 4.58 .21 มากท่ีสดุ 




กลุ่ม นกัศกึษามคีวามพงึพอใจมากกว่าดา้นอื่น ๆ    
 
8.  อภิปรายผล 








สื่อการสอนที่ประกอบด้วย ข้อความ ภาพ เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว และสื่อประสม มเีครื่องมือในการติดต่อ 
สือ่สารหลายรปูแบบ อเีมล เวบ็บอรด์ สงัคมเครอืข่าย [5], 
[6] กล่าวว่าการประเมินประสทิธิภาพระบบด้วย Black 
Box Testing Technique  เพื่อใหไ้ดซ้อฟต์แวรท์ีท่ํางาน
ไดต้ามตอ้งการสามารถนําไปใชง้านไดจ้รงิ  





รูปแบบต่าง ๆ บนโทรศพัท์เคลื่อนที่ ได้จดัเป็นหน่วย
ย่อย ๆ แต่และบทเรยีนบนโทรศพัทเ์คลื่อนทีป่ระกอบดว้ย 
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ช่วยเพิม่สมรรถภาพในการเรยีน [7], [9] 







ไดต้ลอดเวลา [7], [8] 
 
9.  ข้อเสนอแนะ 
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